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Mikaella Mawasing Larasati. C9413035. 2016. Strategi Pengembangan 
Museum Nasional Jakarta Dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. 
Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dalam penulisan laporan ini adalah umtuk mengetahui latar 
belakang pengembangan Museum Nasional Jakarta, untuk mengetahui strategi 
pengembangan yang dilakukan oleh Museum Nasional Jakarta khususnya dalam 
upaya meningkatkan kunjungan wisatawan serta untuk mengetahui kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan Museum Nasional Jakarta. 
Metodologi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan studi 
pustaka, teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil dalam penelitian ini adalah pengembangan Museum Nasional 
Jakarta memiliki peluang besar untuk mendatangkan banyak wisatawan. Museum 
sebagai pusat informasi budaya, sudah seharusnya menjadi tempat yang menarik 
untuk didatangi. Strategi yang dilakukan guna meningkatkan kunjungan 
wisatawan di Museum Nasional Jakarta yaitu dengan cara memperbaiki dan 
menyiapkan Sumber Daya Manusia secara kuantitas dan kualitas yaitu dengan 
menambah tenaga-tenaga ahli dibidang permuseuman, dan berbagai strategi yang 
dilakukan oleh Museum Nasional Jakarta diwujudkan dengan terselenggaranya 
berbagai program kegiatan yang menarik seperti museum keliling dan 
mengadakan kegiatan kesenian seperti gamelan dan tari, agar dapat mencapai 
target kunjungan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya, serta melakukan 
pembangunan sarana dan prasarana agar menunjang pengembangan yaitu dengan 
pembangunan gedung B kemudian gedung C. Museum Nasional Jakarta masih 
memiliki berbagai kendala-kendala dalam pengembangannya, mulai dari Sumber 
Daya Manusia permuseuman, program kerja yang dilakukan museum dan 
pembangunan sarana serta prasarana museum sehingga proses pengembangannya 
masih terhambat. 
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